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ESTUDIOS Y NOTAS 
ORIENTARSE EN INTERNET: HYTELNET 6.4 
V. Ortiz-Repiso Jiménez y C. Olmeda Gómez • 
Resumen: Se describe la versión 6.4 del programa Hytelnet, diseñado por 
Peter Scott. Este programa es una herramienta muy útil para los usuarios 
de Internet, ya que permite una orientación y un fácil acceso a los 
recursos que la red ofrece. Hytelnet es un programa residente en memoria 
con características de hipertexto de fácil aprendizaje, uso e instalación. 
Contiene más de un millar de direcciones telnet. Se describe su manejo 
al mismo tiempo que se explica el tipo de información que contiene. Se 
proporciona el modo de obtener hytelnet para diferentes sistemas opera-
tivos, así como las actualizaciones que periódicamente se realizan. 
Palabras clave: Hytelnet, Internet, redes informáticas. 
Abstract: The Hytelnet programme vcrsion 6.4, designed by Peter Scott, is 
described. This programme is a highly useful tool for the Internet user, 
as it can both orient and give easy access to the network's resources. The 
programme contains more than a thousand telnet addresses. Hytelnet is 
a termínate and stay resident programme in the computer's memory. with 
hypertext features which are user friendly in terms of both learning and 
installing. lt describes how to use the programme and the information it 
contains at the same time. Finally, thc article gives details on how to 
incorporate Hytelnet into difTerent operating systems, as well as the re-
gular updates that are made. 
Keywords: Hytelnet, Internet, Networks. 
1 Introducción 
Como es conocido por todos, Internet es una gran red de redes, de ámbito 
universitario y de investigación, en la que se calcula que están interconectadas más 
de dos mil redes. Es dificil estimar el número de ordenadores conectados en el 
conjunto de redes, y se piensa que el número de usuarios diarios que acceden a 
Internet es de tres millones, distribuidos por América, Europa, Asia, Africa y Aus-
tralia. Estas cifras aumentan día a día, y se cree que el número de usuarios que se 
conectan crece a un ritmo del 10% mensual. 
Esta red nos ofrece una infraestructura sin precedentes para compartir recursos. 
Un usuario de Internet puede conectarse a un ordenador en la otra parte del mundo, 
tan rápida y fácilmente como si estuviera en la habitación contigua. 
Cuando un usuario comienza a utilizar Internet, uno de los mayores problemas 
con los que se encuentra es la gran cantidad de información y servicios que existen 
en la red. En el mundo bibliotecario estamos más acostumbrados a oír hablar de 
catálogos de bibliotecas disponibles para su consulta vía Internet, pero esto es sólo 
una parte de lo que la red ofrece. Internet incluye servicios de acceso a bases de 
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datos comerciales, bibliografías, correo electrónico, revistas electrónicas, transferencia 
de ficheros, acceso a servidores (Archie, Gopher ... ) y un largo etcétera. Ahora bien, 
descubrir, identificar y localizar los recursos de información en Internet no siempre 
es tarea fácil para aquellas personas que se inician en el uso de la red. Navegar por 
Internet para localizar y utilizar los servicios que nos ofrece es un verdadero desafio 
para los usuarios. Esto se debe, principalmente, a dos motivos: Internet no tiene un 
único administrador sino que cada red interconectada tiene el suyo propio; la red 
está en continuo crecimiento y los cambios son frecuentes. 
Los usuarios necesitan saber qué sistemas son accesibles en la red, encontrar qué 
recursos de información están disponibles en cada sistema, usar los comandos telnet 
para acceder a los sistemas deseados, conocer su login. saber buscar en ellos y saber 
salir de los mismos para volver a su propio sistema local. 
Hasta hace poco las únicas herramientas disponibles para ayudar a los usuarios 
de la red a conectarse a los catálogos en línea de acceso público (en adelante OPACs) 
y a otros sistemas de información, eran tres grandes directorios: la guía de recursos 
de Internet (1) (compilada por el National Science Foundation Network Service 
Center), el directorio de Art. St. George (2) y el directorio de Billy Barron (3). Todos 
ellos proporcionan direcciones telnet e instrucciones de acceso. Pueden obtenerse vía 
FTP (anonymous) y almacenarlos en un sistema local. 
Desde 1990 se han desarrollado varios programas con versiones en DOS, Ma-
cintosh y UNIX/VMS, que tomando como base la información de los directorios 
citados, especialmente los dos últimos, constituyen herramientas muy útiles para 
aprovechar y explotar al máximo los recursos de Internet, tanto para el usuario que 
se inicia como para aquellos más expertos, ya que permite acceder a las direcciones 
telnet de una manera fácil, rápida, cómoda y actualizada. 
Este artículo habla de uno de estos programas, Hytelnet, en la versión 6.4 para 
DOS, de I de febrero de 1993. 
2 ¿Qué es Hytelnet? 
Hytelnet es un programa diseñado por Peter Scott, del Departamento de Siste-
mas de Bibliotecas de la Universidad de Saskatchewan de Canadá. Hytelnet contiene 
más de un millar de direcciones de los diferentes servicios accesibles vía telnet. 
Este programa se utiliza para ayudar a localizar las direcciones vía telnet de: 
• Catálogos de acceso público en línea (OPACs). 
• Bases de datos y biblio grafias. 
• Servicios de correo electrónico. 
• Boletines electrónicos de noticias. 
• Revistas electrónicas. 
• Servicios de información general de universidades. 
• Libros en formato electrónico. 
• Servidores (Archie, Gopher, WAIS, WWW). 
• Servicios directorio y páginas amarillas. 
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• Acceso a otras redes. 
• Cualquier otro servicio accesible en Internet. 
Hytelnet recoge y amplía la información contenida en los directorios de Art St. 
George y Billy Barran. El primero de ellos incluía inicialmente sólo direcciones de 
OPACs accesibles en Internet. Posteriormente, la obra se amplió con direcciones de 
servicios de información general de universidades, boletines electrónicos de noticias, 
así como direcciones de revistas electrónicas. Divide la sección de OPACs en tres 
apartados: uno para los de libre acceso; otro para los que son accesibles previo pago; 
y un tercero para los OPACs de bibliotecas que no pertenecen a los Estados Unidos. 
Todos ellos están ordenados por estado, provincia o país. Incluye, también, infor-
mación sobre los procedimientos básicos de conexión (algunas veces muestra una 
pantalla con los símbolos del sistema), la persona de contacto y, en ocasiones, una 
descripción del contenido del catálogo. 
El directorio de Barran complementa la obra de St. George, ya que proporciona 
un formato normalizado para las direcciones Internet de todos los sistemas recogidos 
en la obra: dirección Internet, instrucciones para la conexión y la desconexión y 
nombre del sistema de automatización que usa la biblioteca. En un apéndice recoge 
los nombres comerciales de los programas de las bibliotecas, instrucciones básicas 
para el uso de los O PACs y persona de contacto con su dirección. 
3 Caracterfsticas de Hytelnet versión 6.4 
Tamaño del programa: 16.575 bytes (fichero Hr.exe). 
Tamafio del programa instalado: 62.313 bytes (67 ficheros). 
Tamaño del fichero ASCII: máximo de 24 Kb. 
Existen versiones del programa para IBM y ordenadores compatibles que tra-
bajen con DOS, para Macintosh y para UNIX/VMS. 
Hytelnet es un programa residente en memoria con características de hipertexto. 
Su autor lo define como un hypertext browser (4) que permite al usuario conseguir 
un acceso instantáneo a direcciones accesibles por telnet. 
El ser un programa residente en memoria facilita su consulta, ya que puede 
activarse en cualquier momento de una sesión de trabajo en Internet. Aunque no 
inicia o realiza la conexión (en las versiones en PCs) es un sustituto muy útil de los 
directorios citados anteriormente. Hytelnet debe cargarse en la memoria antes de 
iniciar el programa de comunicaciones. Una vez cargado y estando conectados a 
Internet, si necesitamos una dirección telnet, sólo tenemos que activar el programa 
con la combinación Ctrl. + Backspacl! (simultáneamente). Si queremos abandonar 
momentáneamente el programa pulsamos Ese.. pudiendo reactivarlo del mismo 
modo ( Ctrl. + Backspace) cuantas veces sea preciso. Si deseamos retirarlo de la 
memoria se pulsa la combinación Alt. + T. 
La información que contiene Hytelnet puede personalizarse, modificando un 
archivo ya existente o añadiendo uno nuevo que contenga, por ejemplo, una nueva 
dirección telnet. Los ficheros podemos editarlos con cualquier tratamiento de textos, 
con la única precaución de archivarlos en formato ASCI l. Hytelnet facilita informa-
ción de ayuda para realizar estas tareas en el fichero < WHATIS >. 
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Hytelnet está construido con el software de hipertexto (HyperRez) propiedad 
de Neil Larson, producido por la empresa Maxthink especializada en elaborar 
aplicaciones de este tipo. El hipertexto está diseñado para que recuerde un máximo 
de 64 saltos, lo que nos permite movernos o navegar por el programa con gran 
agilidad. 
4 ¿Qué contiene Hytelnet? 
En el menú principal de bienvenido al sistema, figura 1, aparecen nueve fiche-
ros. Tres de ellos están relacionados con información sobre bibliotecas; uno con 
otros recursos accesibles en Internet; y el resto son guías de ayuda para el usuario 
de Hytelnet y de Internet. 
Figura 1 
Menú principal: Bienvenido a Hytelnet 
· Uelco"e to HVTELHET 
verdon 6.4 
Uhal b HVTELHET? H@i>Ui-1 
Llbr•ry c•l•loss <SITES1) 
Other resources <SJTES2) 
Help Files Far c•lalass <OPBBB> 
C•l•los inlerF•ces <SVSBBB> 
Int•rn•t 6lassary <GLOSSARV> 
Telnet t1ps <TILHIT> 
IelnetlTH3Z?B escape keys <KSCAPI.KIV> 
Key-strake COH"ands (HILP.TXT> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • •••• ♦ •••••••••••••• 
UplDaun arraus MOUE LeftlR1ght arrous SILIC~ ,1 f;ar HELP anytlHe 
COHIROLIHOME returns here ALT-T qults 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ♦ •••••••• 
HVTILHET 6.4 uas ur1tt•n by P!ter Scott 
E-Ma11 address: aa3?S~fr••net.carl•ton.ca 
Screen 1 al 1 I· lU:: SIAIH. IXT 1'1=111!:LI' 
4.1 Información sobre bibliotecas 
El número total de bibliotecas cuyas direcciones telnet se incluyen en el pro-
grama y su distribución geográfica aparecen reflejados en la Tabla l. 
Los ficheros del menú principal relacionados con bibliotecas son tres: Lihrary 
catalogs <SITESl>, Help .files for catalogs <OP000> y Catalog interfaces 
< SYSOOO>. Estos ficheros están unidos entre sí, pudiendo acceder a ellos por 
rutas diferentes. 
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Tabla 1 
Número de bibliotecas y distribución geogr,fica 
Bihlimern.t N." OPACs n/ 
' U 
TOTAL AMERICA 403 65,5 
Estados Unidos 359 
Bibliotecas de colle11es 11 
Bibliotecas jurídicas 13 
Bibliotecas médicas 23 
Otras bibliotecas 312 
Canadá 42 
México 2 
TOTAL EUROPA 163 26.5 
Alemania 7 
Austria 2 
Bélgica 2 
Dinamarca 11 
España 51 
Finlandia 11 
Francia 1 
Holanda 5 
Irlanda 4 
Islandia 1 
Israel 7 
Italia 1 
Noruega "1 
Reino Unido 79 
Suecia 10 
Suiza 6 
TOTAL AFRICA 1 
º·' 
TOTAL AUSTRALIA 40 6.5 
Australia 35 
Nueva Zelanda 5 
TOTAL ASIA 8 1.4 
Hong Kong 3 
Taiwan 5 
TOTAL MUNDIAL 615 100 
' Se han contabilizado individualmente 1:ada una de las direcciones rc<.:ogidas en Hytelnet. pese a 4ue las dire<.:ciones 
del CSIC-Madrid y CSIC-Sevilla dan acci:so a diferentes bihliott:cas. pero su númt:ro no se indica en Hytclnt:t. En la versión 
6.6 de 10 de octubre de 1993 se recogen 11 direcciones de OPACs españoles. 
2 Pertenecientes a la Red BI BSYS de bibliotecas de investigación. 
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4.1.1 Catálogos de bibliotecas <SITESI > 
Contiene direcciones IP de OPACs, ordenadas por continentes; en el ejemplo 
hemos seleccionado Europa/Escandinavia (Figura 2); y por países, en el ejemplo 
Reino Unido (Figura 3). 
Figura 2 
Catálogos de bibliotecas 
On-Llna Llbr~r~ C.talogs 
The AHe~lcas (SITES1A> 
Eu.rop■l'Scandinavia rf-1Uf1'1N 
Aslal'Paclflc~Afrlca <SITES1C> 
Screen l of 1 flLC: SITE~l Fl=IIELP 
Al seleccionar el deseado aparecerá el listado de las bibliotecas de ese pa1s 
(Figura 4). 
Una vez localizado un centro, situamos el cursor sobre la biblioteca elegida y 
accedemos a la dirección telnet (Figura 5). 
Cada biblioteca, como vemos en el caso de la Biblioteca Nacional de Escocia, 
tiene su propio fichero que contiene la dirección telnet, el login a utilizar, el nombre 
del host. los comandos necesarios para conectarse y desconectarse, el tipo de 
terminal y el nombre comercial del OPAC que posee. 
La versión 6.4 de Hytelnet permite desde esta misma pantalla acceder a las que 
describen las ayudas del OPAC. Estas pantallas nos ofrecen una pequeña infor-
mación de cómo formular las búsquedas en cada uno de los distintos OPACs 
(Figura 6). 
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Figura 3 
OPACs en Europa y Escandinavia 
rop11/Scan lnaula 
<AUBBH> 
<BF.888> 
<DE:889) 
<FISB9> 
<FR8B8> 
<GDIBH> 
<IC8B0> 
<IR8B9> 
<ISSB8> 
<IT8B8> 
<NDIBH> 
<H08B0> 
([S8B9) 
<SLISB9> 
<szeee> 
Htl3111UN 
Austria 
Belgh.ttt 
Dent1ark 
Finland 
Frilnce 
GerPlil~ 
lceland 
lreland 
lsra11I 
ltaly 
Nelherlands 
Haruay 
Spaln 
Suad■n 
Sultzerlilnd 
Unlted KlngdaN 
'.::ueen 1 of 1 fil[. SITE~lD f1=11ELP 
Figura 4 
OPA Cs en el Reino U nido 
(UK828> Londan Unlverslt~, Drltish Library of Polltical and EconaNic Sclence 
(UK829) London Unluersll~, INperlal College 
<UK830> Landan Unluarslly, Klngs Collas• 
(UK831> Londan Unlu■rslt~, QuNn Nary College 
(UK865) London Unluersll~, Ro~) Holloua~ & BedFord New College 
(UK88e) London Unluarslty, School or Orl■nt..l ilnd Afrlc.n Studlm. 
(UK832) Londan Unluarslt~, Unl.....,rslt~ College 
<UKB33> Loughborough Unluerslty 
<UK854) ft;anchasler Unluersil~ 
l•iB11fW rlatlanal Librar-y ar Scothncl 
<UKB78> Natlanal Ltbrary ar Uilles 
<UKB5?> Nottingha" Unluersll~ 
(UK8S8> Open Unluerslty 
<UK866> O>Cf'ord Polytechnlc 
(UKB59> O>Cford Unlverslt~ 
(UK838> Qwnms Unlu■rslt~ Belfast 
(UK968) Readlng Uniuerslty 
(UKBr,1) Royal Greenwlch Observator~ 
(UK839> Rutherford Appletan Laboratory 
<UK948> Sl IAndreus Uniuerslly 
(UK841> Salford Untuerslt~ 
(UK942> Sheffield Uniuerslty 
(UK943> South Bank Polytechnlc 
(UKHE,2) Southaftpton Unlversil~ 
11 ~Ll'l!l' ll 2 uf 4 f I LE: UKOOO F 1 HElf' 
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Figura 5 
Biblioteca Nacional de Escocia 
Natlanal Llbral"!I ar Scotland 
TILNIT SUN.HSr.AC.UK ar 128.86.8.7 
lo9ln: Janet 
hostra"e: uk.nls.op~c 
NPE XL:h■ llo us■rnil"■,ref.cl~ 
0P~ = UTLS 3PkUM 
ro a,clt, t!IPII a on Maln .. nu 
16 
Sct't!l'll l uf 1 f I U: Ut-:UU Fl HEU 
Figura 6 
Guia del OPAC de VTLS 
Uslng UTLS 
Aulhor searches:To search for a particular author, use lhe Al search 
co.,..and falloued by tha aulhor'& RilMB. 
!xattple: ~IHeNlngua~, !rnest 
Tltle searches: To search for a particular tltle, use the T✓ uarch 
COHMand falloued by the Utle. Otdt any leadlng 
articles such as THE, ~, AN, LA, 
Suhject searches: 
Keyuord searches: 
!xattple: TISun also rlses 
to uarch ror • particular subJect, use lhe s; 
search co..,.nd folloued by the sub.)ect. 
i)CUJ>le: S-'11etals 
To se~rch for a keyuord, use the UI' search 
co .... nd follo~ed by the suh.)ect. 
ixa,q,le: Ul'CottpUlers 
Sc1't!l'll l uf Z FILE: úPOl? Fl HELf' 
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4.1.2 Interfaces de los catálogos <SYSOOO> y ficheros de ayuda para OPACs 
<OPOOO> 
Otra característica sobresaliente del programa es la posibilidad de ver qué 
bibliotecas utilizan un determinado OPAC. Se accede a través del fichero Cata/og 
interfaces < SYSOOO > que contiene un listado de los diferentes sistemas de biblio-
tecas en uso (Figura 7). 
Si nos situamos en VTLS, por ejemplo, aparece una nueva pantalla con todos 
aquellos centros que utilizan este sistema (Figura 8). 
Desde aquí podemos elegir la biblioteca que deseemos, acceder a su dirección 
y desde ésta a la guía de utilización del OPAC (Figuras 6 y 7). Esta información 
es muy útil para los usuarios que se ven obligados a enfrentarse con interfaces muy 
variados. Con el ejemplo presentando podemos apreciar claramente, como antes 
señalábamos, la conexión que existe entre los diferentes ficheros del programa. 
Figura 7 
Lista de OPACs 
Librar~ S~steHs currently in use 
<SYS001> DRA All•s siles 
<SYS002> BLCt1P sltes 
<SYS883) Buel\T siles 
<SYS804> CATS sl les 
<SYS822) CLSI sl tes 
<SYSf.121) DOBISILIBJS sltes 
<SYS885) ~nix siles 
<S'l'SOOG> GEAC sltes 
<S'lS816> GEAC Aduance sltes 
<SYSf.119> GuB siles 
(SYS817> Inlex sltes 
<SYSee7> lttNOPAC s1tes 
<SYSeeB> Libertas siles 
(SYS81B> LS/2000 sitas 
<SYS02B> Nultills siles 
(SYS889> NOTIS siles 
<SYS823) OCLC sltn 
<SYS01B> PALS sltes 
<SYSf.111> lltlCORN siles 
<SYS81Z> URICA sltes 
<SYS813) UTCAT sltes 
rf.i'lt'l•J UTLS s l les w hYR@•Mid■Mit!WtMmu 
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(1[818> Abo Uniuersit~ 
Figura 8 
Bibliotecas que usan VTLS 
Librarles using UTLS 
(11881) Flnnlsh National Blhllo9raphy 
<Fl811> Flnnish Hational Librar-y <HEU<~> 
<US199) Id.lha State Unluerl&il!:J 
(1[882) Joensuu Universlt~ 
(1[883> J~sk~la Uniuerslt~ 
(Fl884> Kuopio Unlverslt~ 
(1[885) Lapln Unlverslty 
<SUBel) Lund Unlverslt~ 
tffl81flf1 Nallanal Libra~ of 8cotland 
(US846) N_, ~eKlco Stal• Unluerslt~ 
(US382> Oregan Health Sclences Unluersit~ 
(F[eel;) Oulu Unluersit~ 
<FI887) Suedlsh Business UniUBrslt~ 
<11888) Tattpere Universlty 
<ES882> Unluersltat Aulono"a de Barcelona 
(IS884) Unlversltat JaWte I 
(IS885) Unluersltat Polltecnlca de Catalunya 
(US124> Unlverslly of Ákron 
(SLl988) Unlverslt~ of Gothenburs 
<AT818) Unluerslty ar HeLI England 
(US888> Unlverslly of Norlh Texas 
11 ~~r~t>11 1 uf Z FILE: S'-'SOH H =-HELf 
4.2. Acceso a otros recursos < SITES2 > 
Además de los OPACs, Hytelnet presenta otros recursos accesibles en Internet. 
Podemos verlos eligiendo en el menú principal la opción Other resources < SITES2 > 
(Figura 9). 
Vamos a describir a continuación, brevemente, el contenido de cada uno de 
ellos. 
18 
• Archie es un sistema para localizar ficheros accesibles en servidores públicos 
en Internet. Periódicamente indiza los 2, l millones de ficheros de programas, 
de datos o de texto que, aproximadamente, contienen los 1.200 servidores 
públicos conectados en Internet. Hytelnet 6.4 proporciona trece direcciones 
de estos servidores. Cuando queramos conectarnos a uno de ellos, se reco-
mienda elegir aquel que esté más cercano geográficamente, en nuestro caso 
cualquiera de los tres europeos, ya que todos contienen la misma informa-
ción. La obra de Ed Krol (5) explica detalladamente el funcionamiento de 
Archie y los procedimientos de búsqueda. 
• Campus-wide infórmution systems son sistemas de información públicos de 
universidades. Hytelnet recoge direcciones de cuatro países que tienen orga-
nizada esta clase de servicios accesibles en Internet: Alemania, Reino Unido, 
Canadá y Estados Unidos. El tipo de información que incluyen depende de 
la propia universidad, pero es habitual que un usuario pueda informarse de 
las ofertas de puestos de trabajo para profesores, política de becas, condicio-
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Figura 9 
Otros recursos Internet 
Other Teln■ -■ooesslble resources 
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nes de matrícula, información sobre los servicios de la(s) biblioteca(s), listas 
de cursos y seminarios, información relativa al centro de proceso de datos, 
calendarios, directorios de distinta clase, guía telefónica de la propia univer-
sidad, actividades deportivas, etc. El listado de universidades está ordenado 
alfabéticamente. 
• Databases and hihliographies: hay una serie de bases de datos y bibliografías 
disponibles en la red. Desgraciadamente Hytelnet no las presenta clasificadas 
por temas. La versión que comentamos facilita 34 direcciones. En la mayoría 
de los casos se puede buscar en ellas sin limitaciones, aunque algunas requie-
ren abrir una cuenta especial para poder acceder a su consulta (por ejemplo 
el British Library Document Supply Centre). Hytelnet proporciona esta in-
formación y los teléfonos de contacto. 
Entre otras direcciones están las de: 
Earth Images Catalogue LEDA. 
Environmental Education Database. 
Magazine Index. 
Martín Luther King Jr. Bibliography at Stanford University. 
National Nuclear Data Center. 
ONLINE newsletter & ONLINE libraries and microcomputers. 
ORCID: Online Retrieval of Cartographic Data. 
PINET: American Institute of Physics. 
South East Florida AIDS lnformation Network. 
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• Distributedfiles servers: Gopher, WAIS y WWW son herramientas de reciente 
incorporación en Internet, todavía en fase de desarrollo. Permiten explorar 
los recursos de la red de una manera más amigable, mejorando el acceso a 
la información y el interfaz del usuario. 
Gopher es un servidor que permite buscar fuentes de información y datos 
en Internet, por medio de menús, sin necesidad de saber de antemano donde 
reside la información. Es el propio gopher el que se ocupa de la localización 
y gestión de la conexión. Por ejemplo, si estamos interesados en localizar el 
OPAC de la Universidad Jaume I, en vez de establecer una conexión noso-
tros mismos, podemos optar por conectarnos a un gopher, dejar que él 
busque la dirección y realice la conexión. La mayor ventaja de gopher no es 
tanto que gestione de forma automática las conexiones Internet, sino que 
permita explorar fácilmente los formidables recursos de Internet. Hytelnet 6.4 
lista 30 direcciones de diferentes gopher. Para usarlos cómodamente es pre-
ciso conseguir algún programa para el ordenador-cliente. Existe software de 
dominio público, que podemos obtener conectándonos con el gopher de la 
Universidad de Minnesota (5). 
W AIS ( Wide Area Information Systems), igual que gopher, nos permite 
encontrar y acceder a los recursos de la red sin necesidad de saber dónde 
residen. Si en gopher realizamos las búsquedas por menús, en W AIS las 
hacemos a través de texto indizado. «Podemos realizar búsquedas por deter-
minadas palabras o frases y el resultado serán aquellos ficheros en los que 
tales palabras están contenidas. Utilizando un símil, W AIS es como caminar 
entre las repletas estanterías de una biblioteca con una cita por única pista 
y obtener todos aquellos libros en los que dicha cita aparece» (6). Hytelnet 
6.4 lista 8 direcciones de servidores de esta clase. 
WWW (World-Wide-Web) es el servicio de información más reciente de 
la red. Está basado en la tecnología de hipertexto. WWW es un proyecto 
para facilitar información sobre Internet mediante documentos hipertexto. 
Lo desarrolla fundamentalmente el CERN. European Particle Physics Labo-
ratory situado en Ginebra. Hytelnet 6.4 facilita la dirección de 6 WWW. 
• Electronic books, libros electrónicos. El proyecto Gutemberg es una idea 
ambiciosa sostenida gracias al trabajo voluntario de múltiples colaboradores. 
Consiste en proporcionar el mayor número de obras literarias en formato 
electrónico. Algunos textos ya accesibles son, por ejemplo, la Biblia, el Corán, 
Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, las obras completas de Sha-
kespeare, las fábulas de Esopo, tragedias de Sófocles ... Hytelnet 6.4 propor-
ciona 27 direcciones para consultar otras tantas obras. 
• Fee-based services: la característica común de estos servicios es que hay que 
pagar una tarifa para acceder a ellos. No significa, estrictamente, que sean 
comerciales, ya que las tarifas varían bastante. Son muy diversos: acceso a 
redes de correo electrónico, servicios de búsqueda en Internet, acceso a redes 
de información sobre temas medioambientales, servicios de noticias especia-
lizadas (economía, música, política .. . ), etc. 
• Free-net systems, son sistemas que facilitan información local a los ciuda-
danos de un área geográfica determinada, normalmente a través de las bi-
bliotecas públicas, siendo también accesibles vía Internet. Las Freenets están 
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diseñadas para que los habitantes de la zona en cuestión puedan acceder a 
información municipal, de servicios de salud de la ciudad, a grupos de 
discusión, correo electrónico, revistas electrónicas y otra clase de servicios. 
Hytelnet incluye 20 direcciones. 
• General bulletin boards. boletines electrónicos de noticias. Incluyen grupos de 
discusión de temas científicos y sociales (informática, bibliotecas, astrofísica, 
ecología, telecomunicaciones, antropología, educación ... ). En ocasiones se ac-
cede también a revistas especializadas en formato electrónico. Algunos de 
estos sitios exigen al usuario pagar una tarifa para poder usar los servicios. 
• NASA datahases incluye 16 direcciones de bases de datos de la NASA, 
accesibles en Internet. 
• Newtwork injormation services permite, a través de Internet, conectarse a 
otras redes de Alemania, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos: CON-
CISE, RIPE, JANET. .. El programa proporciona información sobre la orga-
nización y el contenido de cada una de ellas. 
• Whois/white pages/directory services proporciona una relación de directorios 
para localizar direcciones de personas conectadas en Internet. Pued¡n obte-
nerse las direcciones de correo electrónico, teléfonos. Accediendo a los servi-
cios de páginas blancas podemos preguntar por el nombre de una persona 
y obtener su dirección IP. 
• M iscellaneous resources incluye servicios no clasificados en los anteriores 
recursos: bases de datos (ECHO, ESA), servicios de información meteoroló-
gica, servicios de pregunta/respuesta, servicios de información de la industria 
de ordenadores, acceso a catálogos de editoriales (Meckler), acceso a servi-
dores con software de dominio público, servicios con información para mi-
norías étnicas, sistemas de localización geográfica, acceso a observatorios de 
astronomía, servicios de búsqueda bibliográfica ... 
4.3 Otros ficheros en Hytelnet 
Hay otros dos ficheros que ayudan al usuario de Internet: el Internet Glossary 
<GLOSSARY> y el Telnet Tips <TELNET>. El primero presenta definiciones 
de términos de uso frecuente en la red. El segundo proporciona una serie de pistas 
y claves para el uso de los protocolos telnet. 
5 Direcciones telnet 
Como vemos en la Figura 6, las direcciones de conexión son las que aparecen 
en la primera línea: 
Telnet SU N.NSF.AC.U K or 128.86.8.7. 
La primera dirección (SUN.NSF.AC.UK) está escrita según el Sistema de Nom-
bres de Dominio (Domain Name System). Es un método de administrar nombres 
de máquinas conectadas a Internet. Cada nivel en este sistema es denominado 
dominio. Los dominios están separados por puntos. 
En el ejemplo (SUN.NSF.AC.UK), SUN es el nombre de un host, de un 
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ordenador real. El nombre de ese ordenador lo crea y lo mantiene el grupo NSF, 
que debería ser el departamento donde está instalado el ordenador. El departa-
mento NSF es una parte, dentro del grupo del Reino-Unido, de centros académicos 
(AC). Es decir el dominio AC contiene todos los ordenadores del Reino Unido (UK) 
de centros académicos. 
En vez de usar la primera dirección descrita, puede µsarse la segunda: 
128.86.8.7. Esta dirección es la conocida como dirección IP. Internet es una red de 
transmisión de paquetes. Las diferentes partes de Internet están conectadas entre 
sí por un conjunto de ordenadores denominados routers. Estas redes, en algunos 
casos, son Ethernets, otra son token rings, y en algunas ocasiones son redes tele-
fónicas. Las líneas telefónicas y las Ethernets son equivalentes a los camiones y 
vagones postales usados por Correos. Son los medios que se usan para trasladar 
el correo. Los routers son equivalentes a las estafetas de Correos: toman decisiones 
sobre cómo dirigir el tráfico de datos, de modo similar a como las estafetas dirigen 
el correo postal. Cada estafeta o router no tiene una conexión directa con cada 
una de ellas. Si enviamos una carta de Getafe (Madrid) a Santiago de Compostela 
· (La Coruña), Correos no reserva un tren para llevar únicamente esa carta de 
Madrid a La Coruña, sino que la envía a una estafeta que a su vez la envía a otra 
y así sucesivamente hasta que llega a su destinatario. Es decir, cada subestación 
sólo necesita conocer qué conexiones son posibles, y cuál es la mejor de ellas para 
que el sobre llegue al destinatario. De forma similar sucede en Internet: un router 
identifica dónde van a ir tus datos y decide dónde enviarlos. Simplemente decide 
cuál es el camino más lógico y lo usa. ¿Cómo sabe Internet dónde quieres comu-
nicarte? Si se envía una carta, no basta sólo con escribirla e introducirla en un 
buzón. Se necesita introducirla previamente en un sobre, escribir la dirección de 
destino y poner el sello. Del mismo modo que Correos tiene sus reglas, Internet 
tiene las suyas. Las reglas se denominan protocolos. El protocolo de Internet 
( Internet Protucol IP) regula la sintaxis de la dirección, asegurando que los routers 
sepan qué hacer cuando sus datos lleguen a éL Continuando con el símil del correo, 
el protocolo de Internet funciona como si fuera el sobre. Esta dirección es la que 
permite, al igual que la comentada más arriba, que el mensaje llegue a su destino. 
La dirección en Internet con la sintaxis IP consiste en cuatro números, cada 
uno menor de 256, que están separados por puntos, como en nuestro ejemplo del 
National Library of Scotland: 128.86.8.7 (7). 
6 ¿Cómo conseguir Hytelnet? 
La versión 6.4 del programa para DOS, está disponible vía FTP (anonymous). 
Para obtenerla sólo hay que seguir los siguientes pasos: 
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A) En el símbolo de sistema (prompt), poner: ftp access.usadk.ca. 
8) En el símbolo del usuario, poner: anonymous. 
C) Palabra clave (password), poner: guest o dirección del correo electrónico. 
D) Símbolo del comando, poner: binary. 
E) Símbolo del comando, poner: cd pub/hytelnet/pc. 
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F) Símbolo del comando, poner: get hytelnetN N.zip (siendo NN el número de 
la versión). 
G) Símbolo del comando, poner: quit. 
Se necesita el programa PK UNZIP para descomprimir Hytelnet. Existen ver-
siones de este programa de dominio público y pueden conseguirse. en la misma 
dirección y el mismo directorio donde está Hytelnet y que hemos descrito ante-
riormente. Para descomprimir el fichero con PK UNZIP puede consultarse el 
artículo de Rick Gates y Steve Bang (8). 
Las versiones UNIX/VMS y Macintosh se obtienen en la dirección indicada 
anteriormente. Para más información escribir a: 
- Earl Fogel a la dirección fogel@skyfox.usask.ca (para versiones 
UNIX/VMS). 
- Charles Burchill a la dirección burchil@ccu.umanitoba.ca. (versiones Macin-
tosh). 
Hytelnet está disponible en línea en diversos servidores de Internet. Las ver-
siones en línea ofrecen un acceso directo a los servicios de Internet incluidos en 
Hytelnet. Entre ellas, destacamos: 
Hytelnet de Oxford University (rsl.ox.ac.uk). 
Hytelnet de University of Saskatchewan (access.usask.ca). 
7 Actualizaciones 
El programa, y ésta es una de sus mayores ventajas, se actualiza casi diariamente. 
Existe una lista de correo electrónico (mailing list) llamada LI B-HYTELNET, 
formada por más de 400 miembros de 20 países diferentes que contribuyen a su 
actualización. Cada dos meses aparece una nueva versión. 
Si se quiere formar parte de la lista LIB-HYTELNET hay . que enviar una 
solicitud a aa375 @freenet.carleton.ca. 
Si se descubre una dirección nueva en Internet o se nota algún error en alguna 
ya existente se puede mandar un mensaje al autor del programa a la misma 
dirección de correo electrónico. 
Para cualquier comentario sobre el artículo pueden ponerse en contacto con: 
Virginia Ortiz-Repiso, e-mail virginia@bib.uc3m.es 
Carlos Olmeda Gómez, e-mail olmeda@bib.uc3m.es. 
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